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Miliaria adalah kelainan kulit sebagai akibat keluarnya keringat yang berlebihan, biasa terjadi pada
cuaca panas dan lembab, dimana pada penderita tampak kemerahan pada kulit, terasa perih bila
kepanasan dan keringat meningkat, hal ini terjadi karena keringat terhalang untuk keluar. Miliaria
adalah salah satu dermatosis yang sering terjadi pada pekerja yang terkena paparan tekanan panas
tinggi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa hubungan antara masa kerja, penggunaan wearpack
dan personalhygiene dengan kejadian miliaria akibat paparan panas pada pekerja bagian produksi
PT X Semarang. Jenis penelitian ini adalah observational research dengan pendekatan cross
sectional. Populasi dalam penelitian pekerja bagian produksi sebanyak 59 pekerja, dengan jumlah
sampel 38 pekerja. Hasil analisis data menggunakan uji chi square menunjukkan bahwa ada
hubungan antara masa kerja (p = 0.011), penggunaan wearpack (p = 0.001) dan personal hygiene (p
= 0.006) dengan kejadian miliaria. Disarankan bagi pekerja untuk menggunakan baju lapisan yang
menyerap keringat dan longgar ketika menggunakan wearpack dan lebih memperhatikan personal
hygiene
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